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Наведено результати оцінювання екологічного стану агроландшафтів території 
межиріччя Західного Бугу та Прип ’яті з урахуванням існуючої системи еколого- 
меліоративного моніторингу. Відмічено необхідність контролю водотоків та водозапа- 
сів для уникнення негативних наслідків з боку можливого антропогенного втручання в пі­
дземну гідросферу регіону
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Постановка питання. Головною умовою 
покращення екологічного стану агроландшаф­
тів та сталого розвитку сільського господарства 
свого часу було меліоративне будівництво. Але 
за тривалості експлуатації осушувальних сис­
тем, погіршення їх технічного стану у поєднан­
ні із соціально-економічними трансформаціями 
гостро постало питання оцінки сучасного еко­
логічного стану меліорованих агроландшафтів 
з метою їх раціонального використання, збере­
ження та відтворення. При вирішенні цього 
питання необхідно детально дослідити напрям­
ки змін у природних комплексах для їх інтегра­
льної оцінки як на об’єктах осушення, так і на 
прилеглих до них територіях, що дозволить 
переглянути, оптимізувати та удосконалити 
існуючі методики, критерії, показники екологі­
чного, а також меліоративного стану території.
Для уточнення оптимальних екологічних 
нормативів, що визначають екологічну зба­
лансованість стану агроландшафтів, потрібні 
дані про допустимі величини, за якими оці­
нюють відхилення абсолютних значень пока­
зників якості у бік погіршення внаслідок не­
сталості екологічних умов. Використання 
кількісних значень екологічних нормативів 
якості окремих компонентів агроландшафтів 
створює передумови для управління їхнім 
екологічним станом.
В умовах соціально-економічних змін у 
сільському господарстві оцінювання сучасного 
стану меліорованих агроландшафтів території 
межиріччя Західного Бугу та Прип’яті є достат­
ньо важливим і актуальним.
Методика проведення досліджень. Оці­
нювання екологічного стану меліорованих 
агроландшафтів здійснювали шляхом визна­
чення кількісних показників природних ком­
плексів та порівняння їх з гранично­
допустимими значеннями.
Інформаційною базою для оцінювання 
екологічного стану агроландшафтів були 
дані моніторингових спостережень. При ор­
ганізації та веденні моніторингу дотримува­
лися системного та басейнового підходів.
Комплекс спостережень і досліджень 
включав вивчення режиму і хімічного складу 
підземних і поверхневих вод.
У процесі дослідження проведено реког­
носцирувальне обстеження з метою удоско­
налення системи моніторингової мережі спо­
стережень. Для цього існуючі пункти спосте­
режень доповнені новими для створення ме­
режі комплексних пунктів спостережень у 
сучасних умовах природокористування.
Результати досліджень. Складність гео­
логічної будови і строкатість літологічного 
складу порід зумовили велике розмаїття 
умов формування підземних вод у різних 
стратиграфічних комплексах.
Четвертинні відклади повсюдно обводне­
ні і вміщують перший від поверхні водонос­
ний комплекс. Водовміщуючі породи пере­
шаровуються моренними суглинками і утво­
рюють ряд водоносних горизонтів складної 
конфігурації, які пов’язані між собою і дре­
нуються системою річок.
У підстилаючих четвертинну товщу тріщи­
нуватих мергельно-крейдяних породах вміщу­
ються напірні води, область живлення яких 
знаходиться у межах основних вододільних 
просторів Волино-Подільської височини. На 
території Волинської області розвантаження 
напірних вод відбувається в заплавах річок, 
болотних масивах, озерних западинах. Зазна­
чені водоносні горизонти складають зону акти-
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вного водообміну, беруть участь у  живленні стоку з досліджуваної території. 
водних об ’єктів і формуванні поверхневого
® спостережні свердловини, пробурені у 1972 р. 
•  спостережні свердловини, пробурені у 1990 р. 
на четвертинний водоносний гсршонт
® спостережні свердловини, пробурен у 1990 р. 
накрейдяний водоносний горизонт
кущі свердловин, ндновпені у 2003 р.
Рис. 1. Схема спостережної мережі терито­
рії межиріччя Західного Бугу та Прип’яті
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Рис. 2. Розподіл опадів за місяцями за період 2014-2015 рр. (по м/с Світязь)
Ж и в л е н н я  ґ р у н т о в и х  в о д  з д і й с н ю є т ь с я  з а  
р а х у н о к  а т м о с ф е р н и х  о п а д і в  і  п р и т о к у  н а п і ­
р н и х  в о д .  Д л я  д а н о г о  р а й о н у  о б л а с т ь  ж и в ­
л е н н я  ґ р у н т о в и х  в о д  з б і г а є т ь с я  з  о б л а с т ю  
ї х н ь о г о  п о ш и р е н н я .  Р о з в а н т а ж е н н я  з д і й с н ю ­
є т ь с я  ч а с т к о в и м  д р е н у в а н н я м  м е р е ж е ю  п р и ­
р о д н и х  і  ш т у ч н и х  в о д о т о к і в ,  в и т р а т а м и  н а  
п о п о в н е н н я  о з е р ,  а  т а к о ж  е в а п о т р а н с п і р а ц і -  
є ю .  Г л и б и н а  з а л я г а н н я  ґ р у н т о в и х  в о д ,  з а л е ­
ж н о  в і д  р е л ь є ф у  м і с ц е в о с т і ,  з н а х о д и т ь с я  у  
м е ж а х  0 , 1 - 5 , 0  м  [ 1 ,  2 ] .
П ’ є з о м е т р и ч н і  р і в н і  н а п і р н о г о  в о д о н о с н о ­
г о  г о р и з о н т у  в е р х н ь о к р е й д я н и х  в і д к л а д і в  у  
м е ж а х  д о с л і д ж у в а н о ї  т е р и т о р і ї  п о с т і й н о  а б о  
п е р і о д и ч н о  п е р е в и щ у ю т ь  в і л ь н у  п о в е р х н ю  
ґ р у н т о в и х  в о д ,  щ о  б у л о  п і д т в е р д ж е н о  т р и в а ­
л и м и  р е ж и м н и м и  с п о с т е р е ж е н н я м и .  Ц е  з у ­
м о в л ю є  о с о б л и в о с т і  ї х н ь о г о  в з а є м о з в ’я з к у ,  
ф о р м у в а н н я  в о д н о г о  б а л а н с у  і  г і д р о х і м і ч н о ­
г о  р е ж и м у .
О ц і н ю в а н н я  г і д р о г е о л о г і ч н о г о  р е ж и м у  ч е т ­
в е р т и н н о г о  в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т у  д о с л і д ж у ­
в а н о ї  т е р и т о р і ї  в и к о н а н а  п о  д в о х  с п о с т е р е ж н и х
п о л і г о н а х :  у  м е ж а х  з а п л а в  р р .  П р и п ’я т ь  т а  З а х і ­
д н и й  Б у г  з а  2 0 1 4 - 2 0 1 5  р о к и  ( р и с .  1 ) .
К л і м а т и ч н і  у м о в и  д о с л і д ж у в а н о г о  п е р і о д у  
х а р а к т е р и з у ю т ь с я  м а к с и м у м о м  в и п а д і н н я  о п а ­
д і в  у  т е п л и й  п е р і о д  р о к у  ( т р а в е н ь - в е р е с е н ь )  
( р и с .  2 ) .
Оцінювання гідрогеологічного ре­
жиму четвертинного водоносного горизо­
нту. Заплава р. Прип ’ять. С т а н  г і д р о г е о л о ­
г і ч н о г о  р е ж и м у  в и в ч а в с я  п о  с т в о р у  с п о с т е ­
р е ж н и х  с в е р д л о в и н  у  м е ж а х  о с у ш у в а л ь н о ї  
с и с т е м и  « Р е г у л ю в а н н я  в е р х і в ’ ї в  р .  
П р и п ’я т ь » . З а  р і в н е м  ґ р у н т о в и х  в о д  ч і т к о  
п р о с т е ж у є т ь с я  н а п р я м  п о т о к у  с а м е  д о  м а г і с ­
т р а л ь н о г о  к а н а л у  р .  П р и п ’я т ь  ( р и с .  3 ) .  З а г а ­
л о м ,  п р о т я г о м  р о к у  р і в н і  ґ р у н т о в и х  в о д  з а л я ­
г а ю т ь  у  м е ж а х  п р о е к т н и х  з н а ч е н ь ,  к о л и в а н н я  
ї х  с и н х р о н н і  з а  в с і м а  с в е р д л о в и н а м и ,  з а  в и ­
к л ю ч е н н я м  с в е р д л о в и н и  1 4 у ,  з а  я к о ю  в і д б у ­
в а ю т ь с я  б і л ь ш  д и н а м і ч н і  к о л и в а н н я  р і в н я ,  
щ о  в к а з у є  н а  п р о х о д ж е н н я  в е с н я н о ї  п о в е н і  в  
п р и р у с л о в і й  ч а с т и н і  з а п л а в и  П р и п ’я т і .
Рис. 3. Залягання рівнів ґрунтових вод у заплаві р. Прип’ять 
за свердловинами (2014-15 рр.)
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С и н х р о н н і с т ь  д и н а м і к и  к о л и в а н н я  р і в н я  
ґ р у н т о в и х  в о д  п о  д о с л і д ж у в а н о м у  п о л і г о н у  
з а  а н а л о г і ч н і  п е р і о д и  2 0 1 4  т а  2 0 1 5  р р .  в к а з у є  
н а  с т а б і л ь н і с т ь  ф у н к ц і о н у в а н н я  г і д р о г е о л о ­
г і ч н о ї  с к л а д о в о ї  г е о с и с т е м и  з а п л а в и  
П р и п ’я т і  ( р и с .  3 ) .
Заплава р. Західний Буг. С т а н  г і д р о г е о л о ­
г і ч н о г о  р е ж и м у  в  з а п л а в і  р .  З а х і д н и й  Б у г  в и ­
в ч а в с я  п о  с п о с т е р е ж н и х  с в е р д л о в и н а х  4 у ,  5 у ,  
6 у  т а  2 5 ,  щ о  р о з т а ш о в а н і  у  р а й о н і  о з е р  П і с о ­
ч н е  т а  К р и м н о  у  м е ж а х  К о п а ї в с ь к о ї  о с у ш у ­
в а л ь н о ї  с и с т е м и .
У  м е ж а х  д а н о г о  д о с л і д н о г о  п о л і г о н у  ч і т к о  
п р о с т е ж у є т ь с я  н а п р я м  п о т о к у  ґ р у н т о в и х  в о д  
у  п і в н і ч н о - с х і д н о м у  н а п р я м к у  д о  к о р д о н у  з  
Р е с п у б л і к о ю  Б і л о р у с ь .  Р і в н і  з а л я г а н н я  ґ р у н ­
т о в и х  в о д  і  ї х  с е р е д н ь о р і ч н и й  р о з п о д і л  в і д ­
п о в і д а ю т ь  б а г а т о р і ч н о м у  р о з п о д і л у  т а  є  с и н ­
х р о н н и м и  п о  м і с я ц я х  з а  р і з н і  р о к и  с п о с т е р е ­
ж е н ь  ( р и с .  4 ) .
Рис. 4. Залягання рівнів ґрунтових вод у заплаві р. Західний Буг 
за свердловинами (2014-15 рр.)
Оцінювання гідрогеологічного режиму 
крейдяного водоносного горизонту п р о в о ­
д и л о с я  з а  с в е р д л о в и н а м и  4 н ,  2 у ,  2 4  т а  1 2 ,  щ о  
р о з т а ш о в а н і  п о  в с і й  т е р и т о р і ї  м е ж и р і ч ч я  З а ­
х і д н о г о  Б у г у  і  П р и п ’я т і .  Д а н и й  г о р и з о н т  є  
о с н о в н и м  д ж е р е л о м  ж и в л е н н я  ч е т в е р т и н н о г о  
в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т у  т а  о з е р н и х  к о м п л е к ­
с і в .  В і н  м а є  т і с н и й  г і д р о д и н а м і ч н и й  з в ’я з о к  
і з  ґ р у н т о в и м и  в о д а м и  і  т о м у  р і в н і  з а л я г а н н я  
п і д з е м н и х  в о д  є  н е г л и б о к и м и  і  п р а к т и ч н о  
в і д п о в і д а ю т ь  р і в н ю  з а л я г а н н я  ґ р у н т о в и х  в о д  
ч е т в е р т и н н о г о  г о р и з о н т у  ( 0 , 4 - 2 , 3  м ) ,  а  ї х  к о ­
л и в а н н я  є  с и н х р о н н и м и  п р о т я г о м  р о к у  ( р и с .  
5 ) .
О с о б л и в і с т ю  г і д р о г е о л о г і ч н о г о  р е ж и м у  
к р е й д я н о г о  в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т у  є  т е ,  щ о  
з о н а  й о г о  р о з в а н т а ж е н н я  п о в н і с т ю  з н а х о ­
д и т ь с я  н а  т е р и т о р і ї  Б і л о р у с і .  Т о м у  д л я  з а п о ­
б і г а н н я  м о ж л и в и х  н е г а т и в н и х  н а с л і д к і в  з  
б о к у  м о ж л и в о г о  а н т р о п о г е н н о г о  в т р у ч а н н я  у  
п і д з е м н у  г і д р о с ф е р у  р е г і о н у  п о т р і б е н  к о н т ­
р о л ь  в о д о т о к і в  т а  в о д о з а п а с і в  з  у к р а ї н с ь к о ї  
с т о р о н и .
Оцінювання гідрохімічного режиму пі­
дземних вод. Г і д р о х і м і ч н и й  р е ж и м  п і д з е м ­
н и х  в о д  ф о р м у є т ь с я  в  о б л а с т я х  ї х  ж и в л е н н я  
з а  р а х у н о к  к л і м а т и ч н и х  у м о в  р е г і о н у ,  а  м і г ­
р а ц і я  х і м і ч н и х  к о м п о н е н т і в  і  с п о л у к  т а  ї х  
н а к о п и ч е н н я  в к а з у є  н а  п р о я в  а н т р о п о г е н н о г о  
в т р у ч а н н я ,  щ о  п о т р е б у є  ч і т к о ї  с и с т е м и  к о н т ­
р о л ю  г і д р о х і м і ч н о г о  с т а н у .
О ц і н ю в а н н я  г і д р о х і м і ч н о г о  р е ж и м у  п і ­
д з е м н и х  в о д  д о с л і д ж у в а н о г о  р е г і о н у  в и к о н а ­
н е  з а  д а н и м и  в и з н а ч е н н я  х і м і ч н о г о  с к л а д у
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п ідзем них  вод четвертинного  водоносного систем ою  існую чих спостереж ни х свердло- 
горизонту  та  його розподілу  по території за  вин у  2015 р.
Рис. 5. Залягання рівнів підземніх вод у крейдяного водоносного горизонту території 
межиріччя Прип’яті і Західного Бугу за свердловинами (2015 р.)
В становлено, щ о територіально зм іни  як 
катіонного, так  і ан іонного складу ґрунтових 
вод є синхронним и, а  зм іни їх  концентрацій , 
значною  м ірою , залеж ать від водообм іну в 
товщ і четвертинн их відкладів. П ростеж уєть­
ся ч ітка  тенден ц ія  до п ідвищ ення кон центра­
ц ії х ім ічн их речови н  у  наближ енні до зон
розвантаж ення водоносних горизонтів  (рис. 
6-7). В иклю чення становить лиш е зм іна х ім і­
чного складу води  за  свердловиною  13, яка  
знаходиться у  зоні впливу рекреаційної д ія ­
льності, щ о значною  м ірою  і визн ачає надхо­
дж ення х ім ічн их речови н у  ґрунтові води.
Рис. 6. Катіонний склад ґрунтових вод території межиріччя 
Західного Бугу і Прип’яті за свердловинами (2015 р.)
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Рис. 7. Аніонний склад ґрунтових вод за свердловинами 
(межиріччя Західного Бугу і Прип’яті, 2015 р.)
Ч ітко простеж ується п ідвищ ення кон цен­
трацій  аніон ів та  катіон ів у  двох  напрямках: 
від дослідного  полігону вододілу  річок 
П р и п ’ять і Зах ідний Буг до заплав р ічок  З а ­
х ідний  Буг та  П р и п ’ять.
Т аким  чином , м іграція  х ім ічн их  елем ентів 
та  сполук напрям у залеж ить від водотоку у 
товщ і четвертинн их відкладів.
Оцінювання екологічної стійкості. С тан 
підзем ної гідросф ери району, щ о є визн ача­
льним  ландш аф тоутворю ю чим  чинником  
дан о ї території, визн ачає необхідн ість п р о ве­
ден ня оц інки  екологічної стійкості лан дш аф ­
тів для  подальш ого їх  еф ективного невисна- 
ж ливого  використання і охорони.
За значенням и вираховани х коеф іцієнтів 
екологічної стійкості ландш аф тів (К ЕС Л і = 
6,6 і К Е С Л 2 = 0,82) територія  стаб ільна в 
екологічном у віднош енні, з яскраво вираж е­
ною  стаб ільністю  [3].
За дан им и  розрахунків коеф іцієнтів  абсо ­
лю тної антропогенної напруж еності (К 1 = 
14,3) територія  м ає низький її р івень; в ідн ос­
ної антропогенної напруж еності (К2 = 5,9) -  
вона незбалансована за антропогенним  нава­
нтаж енням . За  коеф іц ієнтом  сільськогоспо­
дарського використання (Кс = 0,3) територія 
належ ить до середнього ступеня. Н а  фоні 
загального сприятливого екологічного стану 
території в ідм ічається незбалансованість 
ландш аф тів  за антропогенним  навантаж ен­
ням, щ о поясню ється нерівном ірн істю  його 
розподілу  по території, адж е переваж ну ч ас ­
тину площ і (74,1%  в сум і) займ аю ть землі 
держ лісоф онду і водного фонду. Регулю ван­
ня цього показника навряд  чи  доцільне і м о ­
ж ливе. Зм іни  в цьом у віднош енні м ож уть 
відбуватися переваж но за  рахунок рекреа­
ційного навантаж ення, а також  зм ін у  струк­
турі використання сільськогосподарських 
зем ель, які складаю ть 21% , або ренатуралі­
зац ії зем ель м еліоративного фонду [4].
У  цілом у, аналіз екологічного стану про­
відних ландш аф тів території дослідж ень вка­
зу є  н а  їх  загальну стійкість при низьком у р і­
вні антропогенн ої напруж еності. П ри  цьому, 
м еліоровані ландш аф ти  потребую ть певн их 
заходів і значних витрат для  забезпечення 
їхньої екологічної стійкості.
Висновки. С инхронність динам іки  коли­
вання рівня ґрун тови х вод по д осл ідж уван о­
му полігону за аналогічн і пер іоди  2014 та 
2015 рр. вказує н а  стабільність ф ункц іону­
вання гідрогеологічної складової геосистем и 
заплави  П р и п ’яті. Р івні залягання ґрунтових 
вод та їх  середн ьорічн ий розподіл  у  заплаві 
р. Зах ідний Буг відповідаю ть багаторічном у 
розподілу і є синхронним и по м ісяцях  за р із­
ні роки  спостереж ень.
В становлено підвищ ення концентрацій  
аніон ів та катіон ів у  д вох  напрямках: від  д о ­
слідного полігону вододілу р ічок П р и п ’ять і 
Зах ідний Буг до заплав р ічок Західний Буг та 
П р и п ’ять. М іграція сполук та  х ім ічн их еле­
ментів напрям у залеж ить від водопотоку у 
товщ і четвертинн их  відкладів.
Б агаторічний аналіз екологічного стану 
п ровідни х ландш аф тів  території дослідж ень 
вказує на їх  загальну стійкість п ри  низьком у 
рівн і антропогенної напруж еності.
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Е.А. Сидоренко, Е.В. Цветова, О.В. Тураева 
Экологическое состояние агроландшафтов территории 
междуречья Западного Буга и Припяти
Приведены результаты оценки экологического состояния агроландшафтов территории 
междуречья Западного Буга и Припяти с учетом существующей системы эколого­
мелиоративного мониторинга. Отмечена необходимость контроля водопотока и водозапа- 
сов для предотвращения негативных последствий со стороны возможного антропогенного 
вмешательства в подземную гидросферу регион.
E.O. Sidorenko, E.V. Tsvyetova, O.V. Turaieva 
Ecological status of the territory of agricultural landscapes 
between the Western Bug and Pripyat Rivers
The results o f the evaluation o f the ecological status o f the territory o f agricultural landscapes 
between the rivers Western Bug and Pripyat are given in view the existing ecological-reclamation 
monitoring system. It is highlighted the need to control water flow and water supplies to prevent 
negative consequences from the possible anthropogenic impact on the underground hydrosphere o f 
the region.
